




































































































ついて検討がなされている (C.Johnstone et al., " Fi
xed field circular accelerator designs", Proceedin







は、ＲＩビーム工場 (Radioactively InducedBeam Fact
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